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Research into Information Disclosure in Environmental Accounting and
Environmental Cost
? In the Case of Domestic Auto Makers ?
??
??
???????
YOSHIDA, Yuji
?In what ways can comparable information on environmental accounting and the content 
of environmental cost be disclosed?  Environmental accounting information from the envi-
ronmental reports of domestic automakers was used to create a format of the commonali-
ties in the environmental accounting of domestic automakers.  The eight companies which 
were the focus of this research were Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi Motors, 
Suzuki, Daihatsu, and Fuji Heavy Industries.  Environmental accounting format items were 
organized into the following three groups:  I. Environmental accounting fundamentals: time 
frame, range of calculated data, and definition of terms.  II. Three elements of the environ-
mental accounting format: 1. six classifications of environmental cost, 2. quantitative ef-
fect, 3. actual economic effect.  III. Explanations: 1. of cost total and the basis for its rise 
and fall, 2. of progress in environmental research development, 3. of the reasons for the 
rise and fall in quantitative effect, 4. of the reasons for the rise and fall in actual economic 
effect.
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